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﹇??????????? ? ?? 。 ????????????? ッ ?っ?????。???? ???? っ ???? っ 。?????????????????「???。??、?????????っ???」???? 。??????? ????? 。??????「 ??。??? ょ」 「 ゃ????? 。?っ???? っ 」 「????????????????????????? っ っ???。 。｝????????っ?????、???????????????????? 」????????ュー ? 。??? 、????? 「 ?ゃ??
?、?ー????」????????ー?ャ???????。????? 。????? ? ? 、「????、??????、????
?っ? 。 っ ????っ?」??? 、????? ? 、??? ? ?????? 。 ? 。?????、 っ?。????? ??? 、「????????????????
??? 」 。???ッ?? ?ゃ ???、ゃ???? ????。「???????? っ ゃっ?」???。 「 ?
?? ?」??? っ ?
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??。???????????????、??、?????、????っ???? ?、 。??? ???? っ ?、??「 ? ゃ??? 、??? っ?。? ?????」 っ???、??? 。??? ????????????、?????




???っ 。 、?? 」???。 ?? ? っ 。
「????、?? ??っ??」
??? ? ? ? 、????? 。??? 、 「???」?「 。 ?」?「?????。 」 ???。??? 、???、 っ??? 。????。? ??? 。????? 。??? 。??? 、 ー
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???????、?????「??????????。??????????? 、 ? 『 』??? ? 、 『 』??? 。 、?????? 、?? 」 。??? っ 。???? ? 。??? 、
??
????????????、?????? 。????????、????????、??? ???? 。????? 。?? ー?? ??。??? ー ? っ??? 、 ー?? 。
?
????????????????????、????????????????。?っ???? ? 。??? ? 、 っ????????? 、??? ??? ? っ?。? 」?????? ?????、?? ????? 、?????っ??? 、
?????????????、?????? 。??? ??、?っ??っ??、??? 、??、?????ゃ 。 「 ゃ 、 ???? ー ー?」??? ???? ? 、???っ ? 。?? 、?ッ? 、??? ?? 、??「 ?ッ 」 っ? 。??? っ??? ? ??。???? 、?? っ 。???????? っ 。
?????????????????、
「????ゃ?、??ゃ??????
??? っ ?」???????、 ???????? っ?? 。?「 、 ゃ???」 ? ??、? ゃ??? 、 ッ ー?? ?? 。??? ? ????、 っ っ?????。????ッ 、????????っ 。 「 、??? っ ? ゃ??。 ゃ 「?、? 」 。???? ?、 っ??? ? ???? っ ? 。??? 、???? 、??? っ
⑬　　特集投稿
?、?????????。???????っ?????、?????????? 、? 、???????????「????????????、???
??? 」 、?? 、
「????? 、
??? っ? ??」??? ????? っ?? 。??? ?
????????? っ
??? ?、????? 、 、??? ?? 。??? 、????? 。??? 、??? 。?????? 、??? ?? ???????。
﹇?????っ??????? ? ?? ? ?? ?????? ?っ? ? ? っ???。 ?????????、???、??? 、?????? 、??? っ 、っ????????、?????????? っ 、?? 。??? ????? 、 ッ 、??? ??っ??????、???????????? っ 。????、 っ??? 、 「 っ 」?? 。??? ?? 、??? っ 。???









保父さんといっしょに一歳児クラス ﹇????????」???? ? ?? ? ?、 ?????。? ?? ? ?? ???? ??っ 。?????? ? 、
「??????????ゃ」????
??、 ?。????? ? ??? 。
「?????????」??????
?、?「?? ? ? 」「??? ???? 」? 、 ????っ ? ?っ???ー??、????????っ???。 ?、 ?????????? っ??。?? 、
??????????????????????、?????????。???? 「 」???ょ 、 「 ゃ??? 」?? 、 ? 。??? ャ?????? ゃ 。 ッ?????????ャ????、????? ? 、????? 、??? っ 。??「 ?」 、??? ? 、?? 。?????? 。????? 「??? 。??? 、 っ???、??? っ?」? 。 、
⑯　　特集投稿
???????、????????????。??? ? っ??? 。 、 ?臨?????っ???????ー?????「???????????」????? ? （ ?っ???）。?????????????、 ? ? 。????? ー ー
ゼロ歳児クラスの食事風景
????????????ッ???????、????????っ???。????????ゃ???っ???。??? ???? っ 、 ? ???? っ??? 、 ????? 。???????? 、 「??? 、 （ ）???。 ??? 」 。??? ョッ っ 。っ?、????????????????、 ? っ??? ? 。「? っ??? 。??、 ? 」??? っ ???? っ 。?? ? ?っ 、????? 。 「?
??」????っ?????、?「???、??? ? ?????」 ? ??? ???? ? っ 。﹇ ﹈????? ? 、?????? ?????。???、 ??????。?????????????? 、 っ?? 。??? ???? っ 。???、 ??? 。??? 。??? っ 、??? 。??ゃ 、?????、 、????っ 。
⑮
?????????????????????っ 。??? ??ー?ー??? 。?? 。 ゃ ゃ 。「??? 」?? っ?。??? ?????? 。 ?????っ???????、??????????? ? ????????。 ????? 、
??? 。 「 ?????????、??? 」 っ 。?????? 。 、?????? 。 っ??????。 、 「??? 。 ?????? 」?? 。
???、??????????っ??????????? 、??? ? 「??? 、?????、??? 。??? 、??? っ????? ??? ????。 ? っ??、 「 ? 、 」??っ ??? っ 。??? っ 。?????????????????
??? 。 ??????? 、??? 「???? 」? っ 。﹇ 」????? 、 ?ー???ャ??、??? 、 っ
?????。??????????????????????????????? っ 。??? 。 ? っ 。??? 、?、? っ 「?」。?っ????? ? 。??? ? 、??? 。??? 、?? 。??? 。??? っ??? っ ? 。??? っ 、?????? 。??? 、??っ 、??? 。??? 、??? 、??? っ 、
⑰　　特集投稿
?、??ー????????っ???っ????????。??? ? ? 、 ?????? ? ? 、??? ? ?? ????????? 。???っ????、????? 。??? ゃ 、 ? ?????ー ッ ー??、 ?? 。??? 。 っ?。? 、???「 、 」??。?「?ゃ、 ? ? ??」
????????????っ?????? 、 ? 。????「? 」??? 。 「??? ? 」?っ? 。??? 、??? ? っ 。 ?ー??ー????? 。??「? 、 っ 」??? 。??? 。??? ー?ー???????っ?。???????? ??っ???。?、? ?っ 。??? ????。???? っ??。 、??ッ
??、???????????。?????????、??「??、????」? ? 、????。﹇ ﹈????? ???????。??? 。 ???? っ っ 。??? （?? ）。 ー ? 。??、??????? ?、?????? 。??? 。??????。 ?? ? 、??????????????。?????、 ?????? ? 。???、?「????? 」???。 「 （ ）
⑱
■工臨。魏講響煕大好きなプ，ル遊び
??????????????、??っ???????????」????????っ?。??? ? ????????????? ?、??????????? っ?「????ゃ〜?」????????
??? ? 。??????、??? っ 。??? 、?? っ 。
???????????????っ??、?????????????????? っ 。 っ???。? 。???ょっ?ゅ?。?????「???????? 」 っ?、??? 「??? ? 」 。??? ? っ??? っ 、??? ? 。??? 、??? 。?????? 。 っ 、??? 、 「??? 」?? っ 。
??????」
????? 、???。?? 、??? ???
?????????????、?????????????。???????、? ???? っ 、??? ????。?、??? ????、??? ょ??? ??。 っ??? 、??? 。 っ 、????、???? 。??? ???。?? 、???（ ）??? っ 。????? ? ??????、 ??????? っ
?
　　特集投稿
???????????、????????????????っ??????。? 、???? 、??? っ 。?????? 。?っ? 、???、?。?????? 、??? ?? ???? っ 。 ?、???????? っ 。??? 、 、???? 、 ???? 、?、? っ 。???、 ????、??? 「
???????」?????っ???。「 ? ?????? 、????????????????、?????? ?????????っ 。 、??? っ 。?????? 。????????? っ 、?? 。??? 、 、??? ? っ??? 。??? ゃ??? 。 、??? っ???っ 。 、 ゃ??? 「 、 」??? っ 、??? っ????。?
??????、???? ．」 ??。
?????????????、?????? 、 ??? ??? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? ????、?? ?、
「??????」???????????。
???????? 、 〜 ??? 。 ??? 、?? ??????? 、 ? 。?? ??? ?? ??? 。?? ??? 。
⑳
????????????????、???? 、 「 っ??? ????????????」??? 。 っ????? 、 っ
二男のいる三歳児クラスの食事風景






















?????????﹈??、? ? ?? ? ?? ???。? ????? 、?。??? ャ????? ー ??っ? ? ????っ??????????????????? っ 、?????、 、??? ? ? っ 。??????っ 。 っ???、 ? 、??? 、 。??? 、??? ???? っ??? っ 。?? 、 ??? 「 」??? 、???
??????っ?。????、??????????、???????????? ? ???っ 。
「????、??????????…
?．?」??? っ?。 ?? 、 、??、 ???． … っ 、 、??? ? ?? っ 。??? っ???? 、．? ??? 、 ?????っ? 。??? ????っ?、?????、??????????????。 、?、?????っ 。 っ?、 ? ?? ? 。?????? ? 、 （
?
??????????）??????、?っ??????、????? ? っ 。??? 、 ? ????? っ 。?ッ?ー???、?????、????、? 、ャ?? ? ? ? っ?。? ? ー????? ?。 ????ー? 、??? 。?ゃ っ っ 、??、??? ?、 「??」 。??? 、??? 、 ? 、……? ? ? 、 、??? 、?????、 ????。???? 、 ?? っ??? ? 、
??????????、?????????ー っ? 。???、????????? ????、? 、 ー??? ??。「 」??? ? 。??? っ 、 ー??? ?っ??? 、 ?????、? ? ?????? 、 っ???。
??????????
????? 、 ????????? っ? 。??? 「 ?ッ 」??。 「 ッ ー 」???っ 。????っ?? ー??? ???? 、??っ 。??? ?「っ?????」???????。??








??????????????。?????、??????????????、 ー ? 、?????? ???、????????? っ 。?? 、 ッ ー?? 。??? ー ???? ?、???? ? 、っ????????????っ?。????、 っ 、????? っ??? ??。? 、??? 。 、
??????????????????? 。??? 、?っ?。 っ 、???っ 。??? 、??、 ? 。??? 、??? っ 。??? 、?、?っ?、???????????????っ?。??? ? 、 ?
???
?????? ?????
???????、???????????? ? ??。?? ?????っ 、?????? っ 。 っ?? ー ?っ?っ? 、 ??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ 、 ? 、??? 、 ????? っ 。 ????、 、 っ
⑳
????????っ?。????? ? ????????? 。 ? ??????? ? ? 。?????? 。 ????? 、??? 。 、 「?」?、 っ 。 ??? 、 、??? ? っ 「ー??」 っ 、??? っ??。?? 、? 「（ ?）??? 、?? 」 。 「???? 」 、??? 、?「 、 ??? ? ? ????、 「 ? ???? っ 」??? っ???、
??????……。?????????、???????、???っ ?っ?。??? 、 ???? 。 ? 、???? ????????? ??、? っ 。???、? っ 、??? ? っ??? 、??? 、??? っ 「 っ 、??? っ 」??「 」 、?? ? 、?????? 。 っ??? 。 「 」??? 、 「???」 ? 。?????。 ー ッ っ???っ 。 、???っ ?。
????「??????
????????????????っ?? 。 ???「?ョー?????」?。???????っ????、???????????????っ ョー??。?????? ? ?。???? 、???? 。 ? ???? 、 ??? 。??? 、??? 、 ???? ????? 。 、??? 、 ョー??? っ 。 ョー??? っ 。?? っ ? ョー 、?????? っ 。?? ョー??「???ョー 」 ? 。
⑳　　特集投稿
?????、?????????、??????????、?????っ???。 ? ョー???、 っ 。??ョー??? 、????。? ????「 っ 、???っ?。 ??? っ 。??? 、???ョー 、??? ?? 、??? 、???っ 。 っ??? 、 ョー 、「?????」??っ???っ???。
??? ?? 。????? っ 、??? ?? 「 」?。???? 、 っ 。??? ?




?????、?っ??????「???」?????。?????、??? ? ???? 。 「????、 。??っ 」 、 っ 。?っ? ?、???っ 。??? ? っ
??、??????????。?????????????? ???、 ? ??。??? 「 ッ?? 」 。??? ? 、 っ 、??? っ ー?。? 、??? 。??? ? っ??。 、っ?。??????????????っ?。???????っ?。????????? ? ????っ??、????っ 。??? ?????? っ ? 。
﹇ ﹈????? ?????????? 。??? 、 ?? ? 。
⑳
????、????????????。?? 。??? ?っ?。????????????????? 。 ー?、?ッ? ー 、 ??????? っ??? ???、 「??? 。??? 」 ? ? ??。 「 っ??? 」 。?? 、 「??? 」??? 。
????????????????、??????、?????????、??? ィー?。? ???? 、??? ? 。?っ?。 、?????、 っ????。??? 、????? っ 。 ァ??? 。 ? ? 「??? 、 ????」 っ ??? 、 「 ー ー














































????????、?????????????????。?????っ???、????????????????? 、 ? っ??? っ 。??? ??? 。??? 、「????、?ゃ?????????
????ょ 」???? 、 っ??? 、?。? ??????? 、 ?ッ?っ? ?ゃっ 。 っ?????? ? ー??? 。?? ? ?、「????、?????????っ??」? 。




「?ー?ゃ?」? ? ? ??っ?
??? 、 っ?? 。??? ? 、??。?? ? っ 、?? ? 。 「 」「? 」??? ?? ??、??。?? ?? ?? ? っ 、???? （ ） 、??? 、 っ??っ ???。?? ? ?????。??? っ 、?? っ???? 、??? 、 ???? ?。
⑳
???????????。????????、?っ???????ゃ、?????っ 。 ?「っ???????」?、?????????????? っ 、 っ?? ?っ 。（???ゃ??、?????????????? ）
????ー ゃ???? ?。??? ???、 ゃ?? 。??? っ 「???」? っ?。??????っ? 。?????? っ ??? 。??? 、?? 、 、??? 、????? 、????。???? ???
??????????、??????????????、??????????? ゃ 、 ???? 、 ??、???っ ?、??? 。??? 、?? 。??? 、っ??????っ????。???????????? ?? 。「?っ??? っ 、 ?っ
????? ?」???? ッ ?? ? ゃ??。?? ?、??。 っ 、??? ???? ?。??? 、??? ? 。??? っ 。??????????、????????。
「???????」「???? ???
???????????????????、?????っ 。??? っ???、 「 ? 」?? っ 。??? ?????? っ 。???????? 。
「??????っ?????????。
??? ー ?????? ?? っ?。??っ 、??、 ? ?っ っ 。??? っ ?っ??????。??? ? ??????? 。 。
⑳　　特集投稿
「???っ????????????
?っ????、??????ゃ???」????? ? ??、? ? ? ??????? ? 。??? ッ??? 、 ?? ?、??? 、 ? ッ??。﹇? 「 ﹈????? ? っ 。???????? 、??? っ ???っ 。??? っ 。??? 、?? っ 。??? 、??? ??、???? ?? っ?。?? ?? ? ? 、 （
?????）?????。???????っ ??っ?????、 ? ????????? 。????? っ?。??? っ???、 、??? 。???、 ょ ょ???っ ???っ 。?? っ 、 、??? ? ゃ??? っ ???。??? 、 っ 。?、??? ?? っ 、??? 。???? ? っ??? 。 ???? 。??? 。




???? っ 。????? ? ?? ???? ??? ??、?? 、「???っ???? っ?
???っ 、??、?? っ ???」?? っ? 。「???、???」
??? ?っ??、 ?? ?? ???? っ ?。???? っ???。??? っ???、 ???? 、
⑳
??????ゃ????????????、???????っ?。??????? ??、???? 。??? ? ー 、??? っ 。??? 「??? ?
???????、??????????。
（?、?????っ??）

















??? っ ? っ??? ? ?。
「????? …… ? っ
????? 」????? ??。? 。??? 、??? ? ?? ? 、??? っ??? 、???っ ??、 っ 、 。?????? ? ょっ ッ?????????、? ? ?
?っ?。?? ??????っ???、????、? ? ?????????????? っ 、 っ?。? ??? ? 。
?????????
????? ? ??? 。??? 、??? っ 、??? 、??? ? っ?っ? 、 ????? ???っ ゃっ 、??? ? 、っ???????っ?。??? っ????? っ??、 ?っ 。????、? っ 。??? ? ?、
?????????????????????????????????????? 。? ?? ?? ???? ??。?? 、 、? ?、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ???。?? ? っ??、 ? ??? ? 、?? 。





??? 、 っ????? っ ? ???? ? 。??? 、?っ っ 、
「???、?????、?????








????……」???? 。?? ????? っ ??????? ?????。 、??? 、??? っ ょ??っ 。???っ? 。??? っ 。??? 、??? 、??? 、?? っ 。????????、??? っ 。
??????。
「???」
???? ???????、???????、????ゃ???っ??? ???っ っ 。ょ??ょ っ ?????? っ 。「??ゃ??????? ????っ
??っ 、 」??????????。 （ 、 ?????? ? ）??? 、 ????? 。???ゃ?? 、
「?????」





?????、?????「???ー?」 ?? ?? ???、???????????????。「???ー 」 ??、
???????「?ー ー 」?? 、 ? ???ー??。?? 、 「 ー 」?? ー 、 、 ??? ? 、?? っ
「???ー?」。
????? 、 ー? ??? ?? ???っ 。
「???ー?」?、 ???????
??ー????????、??????、?? ??????????? ??、??ー っ 。?? ? 、 っ?? ?ょっ っ 。?? ?? 、 、??っ ?? 、 、?? ????????っ っ? ?。?????? 。?? ?????。????「?ー?」 ?? 、 ???? ?っ?? ?、 ????、
??????ュッ?????????、?っ ??っ 。?? ?ー?、???、??? っ?? ?、 っ ??? ?? ????? ? ?っ?。?? 「? ー 」 、?ー???????っ???????????、?っ???????。???????????、??? ? っ?????、 、???っ???、 ?ー ??? 、? ?。???? っ 、
⑳
「マイキーZ」の解散
????????ー????????、?? ー 「? ー ?」。?っ ???、???? ょ? 、?? っ 、 ??。?? ?、 ? ??? ? 、?? 、 ?ャ? ァ??????? ャ 、 ??? 。??????????? ? ??、?ー???? ?? 、 ?? っ??ー????????。????、??????? ?? ?、???ゃ ?? 、????? ? ー???? っ? 。??? ? ー????? ? ?っ?。??? っ? 「 ?ー 」???、???ー??。








???ー?????????????っ??、 ? ??、????????? ?? ?? っ 。?、 、???ー ? 、???、??? ??? っ 。?? ? ??? っ?。 ??? ? 。
??ッ???????????、????? ????????、????? ?? 、 ッ?? ? 、 ? 。??ァ ? っ?? 、っ?。????????、????????、?? ? 。?? ? ?、 っ ゃ ? ??、 ???? ??? ?ョ ?? ?、?ァ ? 「 」 「 」 、?? ?? ? 。?? ? ャ っ っ?? 。?? ?? ?、 ??? ? 、 「ー? ?」 ???? ? 。 、??? ? ?っ ?、?? ーー? ? ? っ?。 、???ー っ? ?? ??? っ? 、??（ ）? 、 （ ） ?ー
㊥
????。?? ?????????????、???ゃ ? 、?? ? ???????????っ 。?? ??? 、?? 、?っ 。
??ッ???ー???っ?、???????っ 。 ? ー ? ??、 ?????? ??? ? ??? ?? 、?? 、 ? 、?? ? っ っ 。?? ? っっ?。?????ょっ????????、????? っ?? 。 ????。 ?? 、?? ??っ ? 、?? ー?? ?? ?? ?っ?? 。「???????????ょっ????
????、 っ?? 、 っ?? ゃ 。 、?ー ー???? ????? ?、 ?っ?????ゃ?」????っ ? 、?? 、? ??? ???っ ??、
??????、?????????っ?。
「???ー?」????、??????
??っ????、 ??? ー? 。 ー???? ? 。「???? ?ー?」「??????」?「 ????ー 」
????? 、 ???? 。?? ???、 ??ァ?? ?、 ?? ???っ ? 。??、 ?っ ?????ー???ー???っ???。????????? っ ょ?? っ 、?、 ??? ????、?「 ?? 」 。?? ? 、?? 、?、 ッ ??? ? ?? 。?? ? ?っ??????、??????????、?? ? 、?? ? ? 。
⑯
rマイキーλ」の解散
????????????????????????。?????? 、 ?、?? ? ー?? ???っ ?? 。????????っ?? ? っ 、?????。?? ? 、????? ? 、????っ ? 。 ??? ?? ?????、? ?? ??。????? ? 、ー? ?、 ? っ??????? ?、 ッ ー?? ? 。?? ??? 、?? ?（ ）?? 。? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、
???????????????????、 っ??、?????????????。??、??? ュー?? 。?? ?? ー ー ョ?? ? 、?? 、 ??。 ????? ?? 、?? ? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? 、????。?? ???、 ー? ??ーャ? ??っ ?っ 。??????ゃ 、?? 、 ??っ ???。? 、?? ??っ ?????、 ? 、?っ っ?? ? 。
?????????ゃ?????????? 。 、??? ???????? ????????????っ????????っ???、? っっ?。「?、???」?「??????」?「?っ、
????」?? ? ?? ? 、??????????? ??っ?。
⑦
?????????????????、???、?????? ? ???????っ?、??????????? 、 ? ? 。?? っ?? ?、?? ? 。?? 、? っ?? っ? っ ??。?? ? っ??っ ??????? 。????? 、 ??、 っ ……??? ???? っ 。??????????????????????? ? っ ?。???ー? ??? ? 、?? 。 、?? ? 、?? ????ゃ ? っ 。?? ? ?
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????っ???????????? ? ? ? ????????、????????、 ?????? っ?? っ 。??? ー ? 、???「??????、???????」
?．?????っ ? っ 。
「?????っ ????っ?ゃっ????????、????、????? ょ 。 ??、?、
????? ? 」????????、? 、 、 っ 。
「???? ? っ
?????????。???????、?????????? 」??? ?????????????? ? 。 、??? 、 っ?????っ 。??? 、 ??。? 、 っ? 、?、? ? 。
（??っ???。???っ??????????）
??? ? ? 、????? ? ー? っ??? っ っ 、??? っ 。??? 、 ? ? ? 。??? 、 っ
⑩
●生きるが勝ち
ゃっ??????、????っ?。????????????????。????????????????????????? ??? 、 、っ?。????、?? ????? ? ???? 。????? ? ????????????。?????????? ?????。??? 、 ??????っ?。????ー? 、 。 っ?? っ 。 、 っ????? ョッ 、??? 。 ー??? ??? ????????? ??? 、 ー 。 ???? 、 。??? ょ 。「????」??????









「??? ? 、 ??? ???? 」
????。
（???ょ ? ゃ ょ ??
??? ょ ?っ ?????????ょ???????????????????? 、 っ?。? ー?? ）??? 、 ? 。
「??。???っ??? 」
??? ??。
「??? ? ? 。
④
????????、?????????????????っ????????ょ?」「???、???????????????????ょ?
?」?????? ? 、??? ?、?? ???? ???????? ?????????? 、
「??、??????」
?、??? 。??? 。??? ? 、 。 、??? ?っ ? 、? っ??? ???????。????????。????「?????????っ? ? っ?ゃ ?、




??、?????っ?。?? ? っ ? 、
「????、????????????????????











??????????っ???????。???????????????????????????????。???? 、 ? ???? っ 。??? っ 。???????? 、 。???????? ゃ 。????? 。「??ッ??????????、?????????、?
??? 」?? っ 。
「?ッ??? ?、 ? 」「??、? 」「?ゃ?、????????????」「??。? っ 」
??????っ?? 。 っ?????。? ? 、???、?????、????、?っ??? 。 ? ? 。
（????。??? ?













??? ? っ 。 ? っ 。????? ?? っ 、??? ?っ 。
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??????????????、?????????????????????、? ? 、 。??? っ???????っ???、「???っ???」?、? ? ?「???っ??」??? ? 、 っ 。????? 、? ーッ????? ?。 ? ?? ? ? ? ???? 。 っ ? っ 。????? ? っ 。??? 、??? ???っ 。「????????っ??っ???、 ? ?????っ 。??? ? ???? 、 ー 。「?っ、?????ょ。 っ ?ょ。 ? 」??? ? ???? 。「????っ ?。 」
????????????????っ???。?????っ???????????っ?。「???????????」
????っ 。???? ? っ 。??? ? 。 ???? 。? ?????????。?ッ???????? っ ー 。????? ??。?????? ??、??? 。?っ 。 、?。??? 、 ー ー??、 ? 、っ???。「??????????????????????????ッ?ー っ っ? っ??。?? ?????????? ? ? っ?っ???」「???、?? 。







「???、 ?? ? ????。?
????? っ 」
「???、? ??? 」「????? ?、? 、? ?????
????? ??? っ 」
「??? 、 ? ? ?ャ 」
??? ???
「????? 、 、 ??
???? っ 」??? 。 ??? 、 っ ???? ???? っ 。 ? 、??? ? っ っ 。
「????、????ーっ ? 。 ?
????」??? ? っ ? 、 ???。???????????????????????っ?????? 。 ? ????? 。 、 ゃ。????
















??? ? 、 ?????、????????? っ 。??? ?? ???? ???? 、??っ 。 、?、 ??? 。??? ? ?。
「??、??????ゃっ?」
??っ 、 っ 。??「?? 」 ?っ 、??? ?っ ? ? 。??? 、
「??、????? ? 。???? ?? ?





??っ?????????????????、???っ??????。??????????? ョッ っ ?。?????????? っ ?っ 。????? っ ? 。???。 、 、 、 っ??? 。??? ?っ 。??????? っ 。 ? ? ゅ??? 。 、 っ????? ゃ ?????っ ??? 、 っ 、?????? 。??? ー ー 、??。 。?? ャ 。 、 。??? 。??? 、 ? 。??? 、 っ??? ?っ? っ?。




????????、??????? 、 ??? ?? 。 っ?? ? 「?? っ 」?? ??? ? っ 。 ???、 ?? ??? 。?? 、??? ?
??????????????、?? ???? 。?ッ ?、?? ?? っ?? 。??ょ??、? ?ー?? ? っ 。 ??? ??? ? 、?? ??? っ ? 。?? ????? ?? 、?? ?? 、 ?
「??????」???、??
????? 、???? ??? っ?? 。?? ??? 、 ??? ??? ? 、
??????????????
?」??? 。
????????????。??、 ????、?? ????????、?? ? っ 。
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?????、??、??????、 ? ? 。?? ????? ?っ ??? ? 。?? ? ??? ↓ 。 ー??っ ? 、?? ? 。?? ? 、 ?ー?????、 ???????? ?
????、「???????」?? ?????? ?……?? ? 、???? ??????? 。 ?????、???? 、??????? ?? 、?? ????。 ?、?? ??。???????????????????????? ????? ??? ??? 、?? ?ょ? ?? 。??? ???? 。
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???????????、???? ????、?? 、 、??っ ? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? っ?? ?。??? ?? 、?? ? っ???????????っ???? 。 ??? ? 、?? ??? ?? ??? 。?? ? ?????っ?、?? ッ??ー?? 。?? ???。?? 。?? ??? ? ??? ? 、
????????????????、?? ???????????? ???? ?。?? ??? 、? 「?? ??? 」 っ??っ ? ? 、
劾騰
?????????????? ?。?? ??? ???????? ??? ? 、?? ???。 ??? 。? っ?
???????????????、 っ?、 ? 、?? ???? ? ?????っ???????????ょ????? ???っ ? 、?ー??????、 ?????? ． ?? ??? ?? 。??? ????? ?。?? 、? っ?? ??? ?????? っ 「?」????? ?? ??? ?
?。?? ?? ??? ? 、?? ??? ?? 。
??
???????????????? 、?? ???????、???? 、?? ??? 。?? ? 、 、 、??、 ?、?? 。??? ???、??? ??? ?? ? 、?? ?? ??? 。?? ????? ??、?? 。?? ????? ?、?? ? っ?? ? 。?? ? 、
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????????、??????? 、 ??? 、 ?、?? ?、 。?? ???? ??? 、? ??
???。?? 、?????。???????????????????? 、?、 ? っ?。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??っ ? ???。 ??? ? ???? ??? ?、 ?? 、?? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ??? ???? 。
?????????????????? （? ）???? ?????っ 、?? っ ?。?? ???? っ ?っ? ?、?? ? 。?? ?? ?? 、?? っ 。 っ?? っ??? っ ??、 ?? っ?? ?? 、????っ???????????。?? ??ー 、???? ? ?? ????? ?? ?? っ?。????? ? 。??
??????、????????? 。 ??? 、????? ????? ???? 。?、 、??????? ?????????? ?、?? 。?? ?ー っ?? ? ??? 。?? ????? っ ?? ?、??
?
???????????????? 。?、 ???????????? ?? 。?? ???、 ? 、?? ?? ? ???、????? 、?? 、 ??? 、?? ? っ?? 。?? ?? っ??「 ??? ?? ??? 」?? ???? ?? ?、 ??
??。??????、?????? ? 、 ???、 ?? ???????? 。?? ?っ? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? 、? （ ）?? ?? ?? 。????? ? 、 。?? ??? ?? 。?? ? っ 。?? ??? ?? ???? 。?? 、??
????、????????。?? ??? ???、 ? 「 」。〜?? ッ ??? 。 ? 、 ?、?? ????????????????????? ? 。?? っ?? ??「 ? 」?? ? 。?? ???? ? 、??? ?? ??? ?? ??? ?。
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?。 ??? ????? 。?? ? ?、???????? ?? ? 」?? ??? ?、?? ? 、?? ???? ?、?? ?? ????????? 。
???
????っ??????????? ?。?? ???? 、?????? 、?? ?
（?????????????
??）。 ????、 「? っ? 、?? 」????? ?っ 。 ?? ??? ? ? ???? っ? 。?? ? …?? 。?? ??? ?。?? ? っ 。??????? ?? ???、?? ??。??????
???????????????? ????、?? 、?? ??? 。?? 、?? ????、?? ー??? ? 。?? ??? ?、 ??? ? 、?? ?? っ 。?、 、 、??????????。????、??? 、 ??? ? 。?? ?? ?、?? 。?? ? 、?? ? っ?? ? ? ??? 、 ???? 。?? ??? ?











































































??????????「?? ? ? ? ? ?、????っ???????」???????????。????????????。「?????????? っ ? 」 っ ???、 っ ????っ 、??? っ 。??? 「 」 、?ー? ? ? ょ?? 、 っ 。 、??っ ? 」 、 ????? 。??? ?? ?????????????「???? 、 」??っ ?、 「 っ
?っ???」???????、????????っ??っ?、??? ? ッ ? 。??? ?、 ? ??? 、 ??????? っ???。 、??? ? ? ?? ?????? ?。???? っ 、??? 、 ???? 。??? 、?? 。??? 、??? ー ゃ 、??? 、
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???????。??????????、??????????????????????????????????っ?。 、 っ 、????、? ? っ 。??? 、???、? 、??? ? 。 、???? 、??? 、 っ???っ??????。「??????????……」
????? 、???????? 、??? っ っ 。??? っ 「 ?」?っ? 、??????「? ? ? ? ? ?、? ー ??????????ゃ? ?、??????? ??? ????? 、? っ 」??? ???ー? 。「??????? っ っ 、





?、????????????ー?????????????、? ?、 、??? ? っ???。?? ??????????????????、???????? っ 。??? っ っ 、 ー ゃ 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、?? っ 。
「?????????……」???????、「???? ???、 ????????
?????」???? っ??? 、??? ?、 ? ッ 、??? っ っ 。??? っ 。 ? 「『?? （ ） 』 ??? ???????ャ? 、??? 」 、??? っ 。






「??? 、 ? ? ??????? ???ょ?、?????
??。?????、 ???????????????ャ 」??? ? 、??? 、 ? ??????。?????「?????????? ? ? ? 。??? ．??っ? 。
??????? 」??? 、?? 。
「????????????? 、 。
???????? ?? ? 」??? ー??、 、 ーョ?????????、??????????????っ?。「???????????? 」
????????????、?????っ??????????? ? ?、 「??? ャ 」 っ???っ 。 ー 、????? っ 。
「????、???????????」

















?????????????? っ 。?? 「 」 ??。?? ???????????? 、??? ? 、 っ?? 、 。???????????。???、?????????。 ??? っ ? 、




???????。?「??っ っ っ?? ???? ? ? 」?? 。??? 〜っ??? ? ? ? ????。 ?? 。 、?? 「? 」?
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???っ????、????? っ?? 「｛ 」 ? 、
（?ー????????????????
???? ???? ???）「（ ）」?? ? ……。 、?? ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? ?、?? っ 。?「 ー っ??? ゃっ 」?「
ゃっ???」?「??????????????」?「??????、?????」???? 。??ー??? ? 、 ? ???? ?、????「 ?、 っ ???」????っ 。 、 ?っ????????????、???????っ? ? っ 。?? ? ?? 。?? ?? ?? 。「????????????ょっ??っ?ょ??ょ?????? 、 ????




「????、??? ?? ?? ???
???ょ。?? っ?? っ?? ?? 」
???????。?? ?? ????????????? ?? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? 、? ?? ??? ?????? ? 。??? ?? ．． ．．．．???? ．?????
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???????????????? ? ???? ? ??。 ? 。?? ???? ?? ??、「 」「 ? 」、??「 」???っ ?。 、 」、?? ? ??「 」、?ッ??、「????っ?」、??????「?」。
?????、???????????ょ??。 ???????? ??????ッ? ???? 、（ ? っ ）?? ? ??? ? 、 ??? ??、 っ??っ ? っ 。??、 ? ?
?、???????????。????、?? ????????????。?? ? 、?? ? 、 ッ ???????? ? 、?? っ 、 っ?? っ 。???? ?「? ァ 」??ゃっ?????、????。????????????? ?ょ 。?? ??、 ??、 ? ? 。?? ?? 、?ッ????? っ??????? 。???? 。
?? ゃ??ー?????? っ ゃ?。 ? ? ー???。?? っ??? っ?ゃっ?? 、 ? ッ ? 、 ァ?? ? っ 。 っ
??っ????????????????、?? ???????……、? 、?? 、っ っ 。?? ?? ? っ?、 っ? っ っ?? ? ゃっ 。?? ? ょ 「?? ?」 、?? 、? ょっ ョッ ? 。?? ? ???ょ。? 。 ? 、 ??? 。?? ?、 っ ??? ? ? 、?。 ?? 、?? ??? ? ?? ???? ? 。?? ー ッ 、?? ??? ?? 、っ??? 、 ? ????? ??? ?。?? 、??? ? 。 、?? ?? 、 ??




??????? 、 ??? 。?? ?????????、???? ッ?? ???? ? ?? 、?? ?? ?、 ???、?? ? っ?? っ ? ゃっ????。??、?????????????? っ?。??????? 、 「 、?? 」???? 。? ???っ ? っ ?。 、?? ?? っ ? 、?っ ? っ ゃ?? ?。 ? ッ???……。????? ? ????? 。
?。????、?????????????? ? ? 、?? っ?、???? ?????????? 。???????? ?????。????????、 ? ???。????? 〜 、 、 っ?? ? っ?? 、 。?? っ? 。?? ? ?? ?? ??????? ? ? ゃ 、っ?? ? ? ょ 。? ?、??っ ?? っ? っ?ゃ 。?? 。?? 、 ? ゃ?? 。? 、?? ??、
??、?????……。?? ?? 、 ??????????? ? 。? ．????????? ? ?? ? 、??ー??????????????????、?。?? ? 、 ? ー??ッ???? 。? ? 、 っ?? っ 。?? ? ゃっ 。?? ??? ? 、?? ゃ 。?? ??? 、?? ?、 っ 。?? 。 ? 、?? ? っ 、っ ? ッ?っ ? 。?? ?? ゃっ 。??? ?、 ー ?っ?? ? 。?? ??? ? ? 。???? ??? っ ?、 。
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??????????????ゃ??。?? っ 、????っ?、?? ???、?? ????????????。?? ?「 」??。 ? ? っ 、 。?? ? 、? ??????。????? ??、???、っ 、 っ?? ??? 、 ??。?? ????????? ??? ? ゃ??、 ? っ?? ? 。?????? ??? ? 、??「 ? 、?? ?っ 、 ??? ?ゃ ? っ?」っ 。「 っ 、?? ? ? 、?? ? ??? ??
???」っ?。??、??????????? 。?? ? ッ? ? ? 、??? ? ??? ? 。???ー????っ ??? ょ 。?? ? 、 ?
???????????????。?????っ っ 、??． ????? 、??? ?? 。?? ? 、?? 。








???、???????。??????????????????。?? ??????????? 、?? ? ッ??ゃっ?。 ょっ?? ? ? 、?? 、 ? 。??? 、っ???? ? ?ょ ?。????ゃ ?ょ 。????っ 、?? 。?? 、?? ? ー ??? 。 、???? ?? 、?? 。?????? 。 ?? ????? 、
?????っ????……。???????? っ ? 、 。?? っ?、 ?????っ?ゃ??? ?。??? ? 。?? ?? 。?? っ ゃ?? 、? っ ゃ ??ょ 。 ? 、?? ?? 。?? ????? ? 。?? ? ?????。 ， ゃ?? ? 、っ?????。??? ッ ? 、?? っ ????? ??っ ゃ 、 〜?。 ? 、? 、? 、?? ??? ?? 、っ?? ? っ ?。???? ? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ?? ??っ?。??
「????」っ?????っ?。（??）?
???????。????ゃっ?。????? ? っ 。?? ???、 ??????????? ??? っ っ 。?? ???? 、??? ゃ?。 、っ?? 、 ? ?ょ???。??、? ? ? 、 「?? 」? 、?? 、???っ ?? ? ?、?。??????。
??????????。??? っ ッ 、?? ?、?? ょっっ?、?。???? 、 ????????? ???、?? ? ?。??、 ァー 。?? ? 。?? ? 、っ
????。?? ? っ?、??????????、?? ? ? ? ょ。?? ?? ?? 、 ーッ?????????、?????????????、?っ ? 、っ 。?? ? 「??っ ?? 、 ゃ 。????? ょ?? ? ??? っ 、 、?? ? ? ? 。????? っ 。?? ? っ ??? っ? っ 。?【 ? っ? 、?? ?ゃ??。 ? ? ? 。
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岩田和子さん ?????、「? ????」?????ょ?。??? ? 、 ??? ???? ? ? 、?? 。???? 。?? ? ??? っ ?。?? ?っ ー??っ 、? っ 、 、?? 。??? ? 。?? っ ょ っ?、?? ? 。 、???????????? 、っ???? 。 ???? 、? ? 。??、 っ? 、っ 。?? ? 、 ??? 、 ゃ?。 ? 、?? 。
????っ???「????」、?????????っ?ゃ??????????????? ? ? ????? 。 っ 、?? ???、 ? 。?? 、 ? 。?? ? っ ? ??? ?? 。?? ? ゃ ????? ? 、 ??。 ? 、っ??????。????? っ 、?? っ ? ?? っ?っ ?。??? 、 っ???? ??、「? 」??、 ?? ? 、っ??? 。 。
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????????????、?????ッ?????????????????????????? っ 、??? 。 ????っ?ャ っ??、 ッ ????? ?? 。?? 、 っ??。 ? ? っ?? ? 。 ????? ? 。???? ? っ??。 ? っ?。?? ?? ? 、「????っ?」????????ょ?。
????? ? ? ゃっ?? 、 ??ー?????ー っ?? ??ょ 。 ??? ? 、?? っ 、 。?? ? 、?????。???????????????
???????。????????????ょ 、 ???。???????? ????、???? ? っ 、???????????????、????。????? っ??。?? 、?? っ 。??? ゃ ? 。?? ?? ?。?? ?? 、 ?? 。?? ? っ ?。
????????ょ、??????????? ゃ 。 ???? ??、?? っ?、 ?っ 。 「 ???? ? ゃ ……。?? ?? ? ??、 ???? ?? っ?????????? ?? ??? 。 ッ ゃっ ??? ?? 。?? ?????
??????、「 」、 ?ッ 、?? 「 ?? ょ 。
「?」?????、?????????????????????、? ?????
?。?? ょ 。 ? ?、
???????ょ、 っ 。
??? ???? ??? ?
??
??、っ????、??????????
?????。??、?? ?ャ????? っ?? ? 、??っ ?ゃ ?。?? ?? ? 、??っ ? っ 。?? ?っ?
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??、???ー ?????????、 っ? ー っ 。?? ??? 、っ 。 ??????? 、 ??、??? ? ?。 、 ??? ゃ 。?? ?? 、????? 、?。 ?? ???っ ? 、?ー ?? 。 ????? ????。?? ? っ?、 ? っ?? ?、 。 ???っ?、っ ?っ
?????????、っ????。????? 「 ??、っ? っ? ?」?、?? ?っ っ?、っ 。?? ? ???、?? ……。?? ?? ?。 っ???? ? ?ょ? ゃ ???? っ 、??? 。 、?? ?。 っ??? ? 、 ?っ??、 ?? 。?? ? 。? ?、?? ? っ?? 。
??????、?? ッ っ ????ょ ?。??? ? ??っ?? 。? ? ? ??
???????、? 。????? ? ?ゃっ ?
．?＝．?
????? ??? ゃ ?
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嶋田たい子さん
?????? ???????????????????????っ????????。??? 。????? っ 、?? ? ??? 。?? っ っ 、?? …… ?? ????? ??。???? っ 、?? 。 っ っ?。 ??? ? ??? 、? っ???? っ? ? ?? 、っ? っ?? ?。? ????、 ?? 。 ?っ 、っ???。??????????????っ?、 ?。?????ゃ?
?、???っ?????。?っ??????? ? 、 ? ? 。??? ょっ ゅ?、 ?????? ? 、っっ??????????……。??? 、 。?????????、 ? ??????っ????????? 。?? ??? ? ?、?っ ??? 。 、?? ??? 、 ????、?? 。???? 、???ゃ 。 、?? 、 ??? 。?? 、 「? 」 ょ 。??? ? っ??。 っ 、???????っ??? ?、????? っ ? ???。?? ??「 ????? 」?? 。 ?「
????ゃ???。???????????? ? 、?? っ っ ?」?。?? 、 ? っ??っ ??? ???〜 ?? 。?? ?? 。?? ??? ? 、?? っ 。???っ ? っ?、 ??? ?? 、 。?? ?? っ 、 、???? ??? ?っ?。??? っ?、 ?? っ? ? っ?? ?? 、 っ 、 っ?? ? ゃっ 。 ??? ……。ょ、????? ???っ ???、??っ??? ? ? っ ??? ?? ???。 ? っ ??? ゃ ?、っ
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???????????????。?? ??? ??????? 、 、?? ? ー?? ?っ 。 っ?? ? 。 ?????? ?、 ? 、??????、 ?????????ゃっ 。?? ? っ 、っ?っ ? ?? 、??? ??? 、 ? ??? ????????????っ 、 ? ???、???? ??? ?。 ?、?? ?? っ?? ?? 、? 、??、 ???? ? 、
???????????????、???? 。????????? 。?? ? ??????? 、?? ? 、 ???? ? 。?? ?、 ャ?? ? 、っ??ュー?? 、っ ??? ? 、 ??? ?? ? 、っ?? 。?。?? ????????????っ ? 。????????〜??????????????? っ 。?? 、 、っ?? 。?? ? ?




????????????????????? 。?? ??????っ??????、???。?? ? 。??? ? 、 っ?? ? 。 、?? ? ? 、?? ??……。? ???。 ? ?。?? ?? っ 、?? ょ……。?? ｝? ? ょ???? っ ゃ?? ?? ???、 ??? ?? っ 。?? 、 ??????? 、っ ?ー 。?? ? っ 。?? ?、 、?? 、っ ??? 。?? ??? ? 。?? ? っ ょ 。
っ?。??、?????????????っ?? ? 、? っ??????、???。
???? ? ????、っ???? ? ???? ゃっ 、 っ 、っ ??? ? ? 。??っ 、 っ ?????、 ??? ?? 、?? ゃ??????????ゃ? 、っ?。???? 、 ???????? 。 ? 、 ?????? 、 ????? ? 、?? ? っ??、 ??? ?? ?? 。?? っ ? 。?? 、 。?? っ 。?? ?? ?。???












「??? ??、? ? 、
??????????、???????。?? 、 っ ．?? ??? 、? ??? ? 。????? ? 。?? ? 、?? ?? ???? ? 、 ??? 。?? ???、 。?? ? ???? ?? 「 』 。?? ? っ?? ?? ? っ? 。??????? ???
?っ????。??????、??????? ? ? 、 ??? 」?? ? ?っ 。 ? 、 ??? ? 、 ??? ???。?? ?、 、 、?? ? ??? ョッ?? ? 。??、 ???。 、 、
?????????、?????????
???? ?? 。?? 、??、 ???、 。?? 、 「 ?」??、 ?、? ?、?? ?? 。?? ? 、 っ?っ ? 、 ??っ ? 。?? ???、 っ 。
「?????????????????、
????? ??? ? 、?? ??っ 。
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??????っ????、????????? 、 ??? ?????? ?????????? っ 。 、?? ? ー 、 ??? ? 、?? ?? っ 。 、?? 『?』 ?、?『?』??っ?????。?? 、?? ?、?? ???? ……」?? ??、 ? ???? ??。 、「?? ????? 、?? 『 』?????、??? ????? ????? 」 。?? ? ョッ?。 、 「 、?? ?っ 。 ? 、?? ? ? っ 」?? 、 「 ??? 。?? ??? ?
?、?????っ??????。?????? ? ッ? 、 ??? 」 っ? 。?? 、 「? 、 ???? 」 、 、「?? ??、?? 」 ???? ???、?「??? 、? っ 。?、 ?? ?? っ 、?? ???? 、 『 ??』?? ??????、?? ??? っ 」?? ???????っ 。? っ?? 。 、 っ 。?、 ? 。?? ?? 。 、??、?? 、 ?
???っ?。?? ?? ??、???????????? ? 「 、?? ? 」 、??っ?、????? 。 「 ー 、?ー 」 、?? 。 「? ? ャ?、?っ?ょ?????」?、??? ?、???????「?????、????????????11??? ? ?????
???????っ? 。 ?? 、?っ っ?、?? ?。?? ? ? っ?。 ??っ ? っ 、?、 ?? 、?? ?っ?。?? ??? 。?? ? 。?? ……。 っ?。?? ? 、 ??? ?、 ??、 ?? 、?? ……。 、 っ?。 ? ?
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子ども中ども大ども
???っ?。???????、?????、?? 、 ?????????、?? ??? っ 、??? 、 っ?。
「?ー」????????。??、???
?????。? 、 っ?? 。 、?? 、??? ??? ? 、?っ ?。 、 ??? ?? 、??。?? ??、? 、 ゃっ?????。??????????、?????? 、?? 。 、??? ??













?、??、???、???、??????、?? ? ? ? ? 。?、 ????っ? 。?? ? 、 。?、 ?、 。 、??っ??? ェ ッ 。?? ? 、??、 ? 、 ??、 ??? ? ??? 、???、 、?? ?? っ?? 。?? 、 、 ? ? 、
「???????????、????っ?







??? 」 、 。??、????? っ?? 。??ッ ョッ ?っ????、???????????っ ?????? ????????。?????。??????、??????
?????ー???????っ?。?????????????。「???????????????????。?????? ? 」「??? 、 ー
????」
「??、 ゃ??????。???????
??ょ。 ???? ? ???」????? 、? ? ???っ? 。???、 。??（ ）、???? 。 ? っ? っ っ 、???????? ? 。??、 っ っ?っ?。 ? 、
「???ゃ?、???ゃ?」??????、 ?
???っ?。??? ? ? 。?? 。??? っ ? っ っ???????????。?? ???????? 。? 、 ? ??、 ?
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???????っ???。?????、 ? ?????っ??????? 。 ? ????????っ?。? ???っ ??。??? ? 、 ???? ?。??。 っ 。 ???? ー っ?、? ? っ 。??? ? 、????????????っ?。??????????????、?????????????っ?。????????、?? ? ?、??? ? っ 。??? 、 、?っ? っ? 、?? ? 。「??????????」?????????っ
?。?「 、???????????っ?? 。????」??? ??っ? ? 、
??????? ??????、???????っ??っ?。?????????????????????? 、 ? ????????????っ 。?????、 っ っ
?。??? っ 、??? ? 。 ??、?っ 。 。 。??っ 、 ? ???。???? ? っ ? 。??? 。 ?????????、?????????????。?????、 、 ョッ??ュー? 。??? ?。??? っ 。??? 、? ? ? ? 。 、?????????? ?。 、??? ー っ??? っ ???????????っ ?、?? ッ 。??? ?? 。
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???????っ?。??ー?ー?? ? ? ? 、??? 、?? 。
「?????、????????????っ?」「??」 「 ?、 ? 、
????」
「??? 」 っ 、?っ????、
??? ? ? ? ?
「??、 ?? 」 「?っ?
?」? 、
「???ッ」 ?っ 。
??? ? ? 、???????? ????。??? 、??、? ? 、???? 、 ? っ?。
⑯
「?????????????????????
?、?????????????、???????? ? 」?、? ? ??っ????、?????? 、
「???????」 っ 、
??? ? っ 、 ?????? 、??? ??っ?? 。??? 、??? 、 、?? 。??? っ 、 ー
???
????????っ?。??????????? ? っ ?、?????? ????っ?。
「?????????????????、???
????? 」?? っ 。





??????? ? ? ? ?? ? ?????? ? ッ ? ?、?っ? ??? ??? 、 、 ??? ? っ 、 。?? ????、 ? ッ?????? ? っ?? ? 。?? ? ??。??????? ?、?? 、 ?
????。??????????????。
???????ゅ??ゅ????????
???? ? 。?? ? ょ 。?? ?? 、?? っ 。 ??????っ ? 、 ??????? ? 。?? ?、 。?? ? 、 ??? 、?????、???????っ??????。????? ???? ? 。?? 、?? ?? っ?、 。?? ?、 ょ 。??????? ?、???????????。? ? ??? 。 っ?? 、?? ?? 、 っ?? っ? ? 。?? ?? ? っ??っ ?、 ょ ?
?、????????????。
?????????????????。
????．???? ????? ???? ?? ?????? ?? ? 、?? ?。?? 、? ー ? ?? っ?? 、? ?? ???? っ??っ っ ?、?? ? 、?? ? 。?? ?? ャ ??、?? ? ー ー?? ??、 、?? ?っ 。
⑯
家族の肖像
???????????、????????? っ ?、??ー ??????????? ????? ? 。?? ? 、?? ?、??。?? ?? っ?? ?? 。?? ? 、 ??? 。?? ? 、 っ?? ??? 。?? ??? ー ????????? ? ?? ???、?? 、??? ?。 ? 、?? ??? 。
「?????????????????」
??っ???っ ? ??、?? 、
「?????????????????。
???????????」??っ っ っ 。?? ????????????、?? ??? 、?? ? 。?? ?? ??????????????。?? ??、?? ???
??????建??
っ????????????????。??っ?????、????????? ? ??? ?、 ???っ? ???????? っ 。?? ??????、 ? ??っ?? 、
「??????????????」
?????っ???。?? ???????。?? ? ?ュー??? っ ??、 ? 、 ?っ ????? ? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。 ??? 、 っ ? 。
「??????????????????
??。? ??? っ ?? っ?? ? っ ? 」??っ ?? っ 、
「?????、????????????










??????。???????っ?。??????????、??????、???????????? っ 、 ? ???? っ 。??? っ?。「??。???っ??????っ???????????? 。 ? 」
?????? 、??? っ ?
っ?。「??。??????????????????
????、??????」?????? ???????????? 、 。
「?????ょ?。?????????????
????」
「?ーッ ??????っ ? っ 」
??? っ 。?????。?? ? 、 ?、 ?????? ? ? 。???
⑳









??????、????????????????? 。??? 。 ? 。 っ??? っ??? 。????。??? 、 っ????? 、 ?、?????????、 ? 。
?????????????????????




????」??????????????????、??????? っ ? 。??????、 っ 。??? 、??? 、 ??、???、 ????????。???、 ???? 、??? っ っ 、??? っ 。?????。 。??、 っ 、??? っ 、 っ 。?? ? っ ょ??? っ??? 。「????????」
??? 。? っ????? 。 、???? 。??? ー
???????????????????、?????? 。 、




「?? ?、?ゃ 、 ? 、　
???」
「???ゃ? ? ? ょ 」




???、?????????っ?????????????????ッ??????????????? ?」??? 。 。??? 。?。 。??? 、 ー??? ?っ 。 「?? 。
「???????????????????、?
????? 」????? っ??? 。
「?????????????、???????














?。?? ????????????? 。 ? ? ???????????、? ???????????? 。 。?? ???っ?? ??? 。??。 ? ??? っ??? ? 。??? 。 ゃっ???、 ? 。「??????????っ??????????
?、? 、?????? っ ?、?? 」?、? ?ー? っ 、
「???????? ?。




????っ???」????っ?? ?、?????????????? 、 ? 、 、???っ ? ???????。?? 、 、????? ??????っ?????、??っ? ? 。??? 、 「 っ ょ??」 ???ー っ?? ? 。
?????????
?????、 ? ー? ー 。?????? 、??? ?? ? 、 ???っ 。
?
??????っ??????????????????????、?、??????????????? っ ? 。???、 、???、 ???? 。 、???っ ?? ? 、??? 、 ???? 、 ?っ?。??? ?? 。「?????????、???????????
???」? ? 。????? っ 、?っ? ? ? ? ? ???。??、????? ?????? ? 、???、 「 」??? ? 。??????ャー ???っ? 、?? ???? ? 。 ?? っ????????。?? ??? ?







??? ?。?????っ?????????? 」??? ?? ? ?? 。??? ?????? っ 。
「???????ー?? 、
??? っ 、????、??? ?? ? 」??? 。??? 。?。?????? ? 、??
「????????????????
?。? 、 ? 、???????????????」??? ? ?? っ 。「???????????? ? ??? 」








???????????????????????????? 。???、????? 。??? 、??? 。 っ?? 。「???????????????ッ。????
??? ッ」?? ?? っ 、 ャ??? ? 、 ?っ??? ??。
「????ゃ????? 、????? ??。?? 、
????? 。??? 。 、??? ??? ? 」??? 、?????? ??? ???????? 、
??????????????????????、????????????? ???? ???????? っ 。??? ???? 、??? 、??? っ 。??? 、っ?。「??????????????」?????????? 、








??」 ? 、 ??????、??? 。? っ?? っ 。?????? 、 ???? ? 、??? っ ょ ? 。「?????????????、??、????
??? ? っ っ ? 」?、??? 、??、 、「????????????っ?????、?
??? ?ゃ 」?、??? ? っ??? ゃ??? ? っ 、 っ 「
?、??????っ?????」?????、?っ??????、????????????????????。????? ? 、 ???? ? 。?????っ 。??? 、 ? ャ??? 、 ??、????? ??? っ 。「??、???、??????????????
????っ 『 』っ??。?? っ ??? ????????っ????????。??????????? 」????? ??? 。「?????、???? ?っ ? ィッ?ュ?っ ??『 っ? ?』?っ 。?ー?、? ??? ょ 。 ィッ ュ
??? ? っ 。 、???? 」??? ョ ? ?? 。??? ?、??? っ ? 、
⑳




?????????? ? 、???????、??? 。??? 、 ???? 。??? 、??? 、 ??? ?? ????????????? ?。「??????っ?、????????????
????? 」?????? 。??? っ 、???? ? ?っ?。?????? ?? ????
????????っ?。????????、???????????????、?っ?ょ??????? っ ? 。「???????????。?、???????
??? ゃ 。?????っ ?」
「???、? 、 ? ?
??? っ 。? ???、?? っ 」??? ????、 、??? っ っ 。? ? ? ? ?? ?? 、? 、?? ?ょ?? 。??? ? っ ょ???っ っ 。「???????????っ??????っ?。??? ? ?、 ? っ?
????? 」???
「??????、?ゃ????????」





ー????????、????????????????。 ? 、?? ??? ?????????????。?? ???? ??? 、?? ??ッ っ?? ? っ 。 ??? 。?? ? ??? ? っ?、 ?? 。?? ?? 、???? 。?? ??? っ?? ?
??????????????? ?? ?? 。?? ???? ?っ 。? ?? ???? ????。?? ?? ??????????? 、???? 。?? ??? ?? 、?? ? 。 ???? ?? 、?? っ? 。?? ? ?? ?? ャ?? ? 。?? ー?? ? 、??。?? ???? っ ?
?。???????????ュー????? ?、 っ??? ? ??。??????????? ー? ー?? ? っ?、 ? 。?? ??? 。 ュー? っ?っ? ??? ィ?ァ ? ? 、 ?っ????? ?っ?。?? ? ??? ? 。?????????? 。 ??? 、???????? ? ??????? 。?? ォッ???? 。 「?? ? ゃ 」?? ? 。?? っ? ょ??。 ??? ??っ 。?? ? 、? っ??
⑳
ホビー＆レジャー
??????、?????????????????????????????????っ???????????ー??? 。 、 ッ?ー ??、 ャ?? 、? ャ ョ??ョ????? 。 ????????? ? っ ?? 。?? ? ? ィ??っ 。? 、 っ ?、?ョ ?ョ?? ???????? ???? っ?? 、?? ? っ??? ??? ?。?? ?? ッ 。?ャ??????? 、 ? ?????ー??、?????????????ー??（???? ??????
??）、??? 、?? 、???。?「 ? …」?? ??? ? ??? ? ョ っ 。?? ? ー
???????????????????? 。?? ????????????。???? 、?っ ? 。?っ 。? っ?? ??? 。 っ?? ? ? ー ??、??????? ?ー っ 。?? ? ッ ? ????。 ?? 、?? っ?。 、????? っ ? ?




??????????????。?????っ 、?? ???? っ 。 ?? ??? ? ????っ?? 。?? ???????? っ ?、 ??? ??? ?? ……。?? ?
?。????っ???。????????? 、 ? ? っ?? ? 、『ハ????
?，????????????? ? 、????????????? ??、?? ? 。?? ?、? ??? 。????? ? 、 〜??????? ? っ 。????? っ????????????、????? っ 、 ッ???? 。?? 。 ?? 、?? ??? ???? 、 っ?? 。???????????????、 ャ??? ?? 。
?????????????????????????????。?????????? ?? 、???? 、 ? ?っ????、????????。?????、?? ? っ?? ??っ 、??? ???? 。???、????? っ?? 、??? 、? 。? ???、 ?? ???、 ? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 。?? ? ?? ??。 、????? ? ??? 。?? ???? 、
⑫
ホビー＆レジャー
??、???????????。????? ?ょっ 。 ー ??． 。 ?、????? ????? ?????。?? ? 、 っ?? ? 。?? ?ッ 。?? ?っ ? ッ ??。 ? ッ?? ???。 。?? ?っ? 、?? 。 ? ???? ? ? 、??っ ?? 、?? ? 、? ッ??? っ 。?? ? ッ ??? ? 、 っ?? ? 、 ???。 ?? ?? ??? ?? ゃ? ?? 。???? っ?、 、??? ? 、 、?? ?? 。
?????????????、?????? 、 、 ?、?? ?????????。????? ? 、 っ?? ? 。 「?? ッ 」っ?? 。??。?? 、?




「?ッ????????」? ??????ッ ???????? ? 。?? ???? ー? ???? ??、 ??? ?、っ????????、? ????????????、???? 、?? 。?? ???? 。?「ッ???????」?
???????、???????? ??? 。?? ?? ??? ??????? 、 ??? ?? ???????? ?? ???っ?ゃ ?。????? ? ?、 ??。， 。?? ?????? ???????????? ????、（??）???、???）?? 。
??????????? ????? ?（?? ? ???
????????????????? ー ?、???? ??ー??っ ??? ?? 、 ょっ?? ? ???? ? ??? ??? 。?? ??? ? っ?? 、?? 。?? ??? ?ーー ー?? ? ??「????????」??????? ???? （ ???? ）? ?? ????? ? 、??????????????









?????、??????????????????????????。?????????? ッ 、??????? 、???「 ??」 、??? ?? 。?? ????? ? 。???? ?????????。?????????? ???? 、?、 ? 、?? ? ??。
???????????????? 、?っ ???????????? ?っ 、?? ? 、?? ?????? ?? ? ? 。????????、?????
???、? （ ）?。?? ???????? ? ???? ィ? ???? ?ィ? ー ー???? 、 ????、 ?? ? 、???、 ? ?っ????。?????、???????、 ?? ???????? ??。
???????ー???????? ァ?ー ョ?? ?????? ? ??ー （ ）???????? （?）?? 、?? っ?? ? ? ?? ?????? ??? ょ? ?????? ??? ??? 、???。 ? ??? ? 、?? ???っ ? 、?? ? っ?? 。 、






??????」?????、?????????????????????????、???????? っ 、 ???? っ 。??、 っっ???、????? ???? っ 。????? ???? ? 。??? っ ? っ?? ……。??? 、??? っ 。??? ? 、「 、
?????????」???????????????????????????、????っ???????????????????????
??。 。 、?????っ 、??? ? っ 、??? ? 。??? 、 ? っ??? 。?????? っ 。??? っ 。??????????? ? ?? ? 、? ?? ???
?
???ョ?????????????。??っ??、?????????????????????????、??????????????????? ? 。??? っ 、?????? 。??? 。 ? 、??? ョ 、??? ュ ー ョ??? っ??? っ 。????? 、? ????? 、??? 、??? 。??? 、 っ?? 「??? っ 」??? っ 。??? っ 、?? 。??? 、 、??? 。??? 、 ? っ 、







?????????。?????????????????。??????????????????、 ? 。?」? 、???? 。??? ? 、??? 、 ?
親は分けられない
㊥
???????、????「????????????、 ? ? 」??? 。????? っ 。?????? ?????。?????????? ?? 。??? ??。? っ ョ 、??? 。?? 。??? ? 、?、? 、??? ? 。 っ??、 っ?? ? ??。??? 「 」?? 。?「 っ????? ?????? 、 ????」 ?ッ 、???? 。 、??、「 。 。??? 」 、







???っ????????、??、?っ??????? ? 。??? ? ? ?っ?、?っ?????????????。?????? 、 ???。???。
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??? 」 ? 「????? ? 、?? 」 、 ???「????」? ???っ?。??? ? ?。?????? 、??? 、 ???? 、??? っ? ? ?っ?。?? ??????? 、 っ????? っ 。??? 、 っ?? 。??? 、??? 。 っ??? ? っ 。??? ? 。「??? 」??? っ 。??? 、? ??? ョッ??? 。?????
?????????????。??????????? ……。??? 、 ? っ??? っ 「 ?ゃ????????????」??????。???? 、???? 。 ??。? 、????? 。?? ? 「 ?? 」?、? 「 っ??? 」 っ ?? 。??? ? ? 、??? ? 。?? ?? ??????? 。???「? 」??? 。 「 ? ゃ???。??? っ 、 、?、?ー???っ 。 っ 。???、? っ 「??? 。?」? っ 、
?
????????????????????????。?????????????っ???????。??? ?????? ???? 、??? ……。??? ??? ?。????????。 ?? 、 「???? ????? 。??? 」 ……。?? ?? 。??? 、
、????
?






?????、????????????「???」?????????っ?。?「???????????? 」 っ 、 ???? 「 、 」 っ 。??? っ 、??? 、? ?????? ???? っ 。??? 、 「??? 」?????っ 。 ??? 。??? 、??? ???? 、?? 。??? 「 ?? 」っ????????、??????????っ??、? ? っ 。?、????、 ???? ? 、 っ??、 ? っ 。
??「??????????????????」??っ????????????? 、? 、??? 。 ?????? 、??? 、?? っ 。??? 、 っ??? 。 「 ? っ??? 」 っ?? っ?? 。 、 「?????? 」???っ 。 ? っ??? 、っ?。?????????????????っ??、????? 。?っ?????? ? ?? 、?????? っ 。??? 、 「 ゃ ??? ?????? ? 。
⑫










???????????????? ??っ?。????、????????????? ? ? っ 。??? ? 、??? 。
????????????????っ???????っ 。
「?????????????、???????
??? っ ??ゃ??? 。?? ? 」?「????、??? ? 」??? っ?。??? 、 ??????。??????? 、??? 、 っ 。?、? ゃ??? 、 ? っ???、???? ……。 、??、 っ 。??? 。??? っ 、 ??っ?。? っ??? 、??? 。??? ???? 、 ???っ ? 、
親は分けられない
?
??????????????っ?。??????っ??、???っ?、?「???????? 。???ゃ 、? ? ゃ? ? ????? 。?
???
???????????っ???、?? 」 ? ?っ 。 、??? ……。 っ???。 ???? ???? 。??? 、 っ??、 ??? ??、???? っ??っ 、 っ 。「?????、???????っ????」??
??????、???????????????????????っ?、????????っ???、? 「 ???? っ ? 」 っ っ??? ?っ 。????、 っ 。 … 。??? っ?、? ? ??? ? 。?? ? っ 、「??? ? っ??? 」 っ 。 ??????????????????????。?、? 、 ゃ 、????? ? っ 。??? 。「??」?????????????????。
??? ?????? 、??? っ っ 。??? ???? 。??? 、 ?
?
????????????????????、????????っ??????。???、 「 」????、 、?、? ????、「 」???「??? ? 、 ?? っ ???」 、??? っ ー ????? っ 。??? 、 、 、??? 、?? っ 。??????、 ??????? 。 、?? 。??? ????? っ 、 、?????????????、???? 、 っ??? っ 、??? 。
????、??????????????。????????っ?? 、????? ? 。 っ??? ? 。????っ?????。 「 ?、??? ゃ 」??? ? 。??? 。「???????。?????????????








??????????、?????????? っ 。? 、?? 。
「????????????????、?
????????? ?、?????? 。 ? ????? ?
（?????、????????????
??）。?? ????、 ????? ?、? 。?? ? っ ???、?? ?、?? ? 。?? ? 、 ???? ? っ?? ?? ょ 」
???????????っ?、??????? 。 、 ??? ????????????? ??? 、 っ?? ? ???っ ? ……?っ 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 、?? ?? っ?? 。?? ??、 ??? っ?? ? 、??っ 。? ??? 、 ? ???ー ー 「 」?? ????? 。 ｝?? ? 。
「????????????????」??????、 ??
?? 、 「 、??」 ?っ 、?? ? ???? っ ??? 、 ???????? ??????っ???。
?
狂育ニッポン
???????????????????????? 、 っ 「???
?????
??」 、?「????」? ? ?。??。???? ? 、??? ー ?? ???????????? っ 、???????? ……。?? ? っ 。 っ?? ?? 、?? ? 。 ??? ?? 、 っ?? ???ー ィー 、 ??? 。?????????????????。?
???っ? っ 、?????。?? ?????? ???????、?????? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。
?????????、??????????? ょ 。?? ?????、??????????? 。?? ? ????????、 ??? 、 、?? ? 、?? ???? 「 ー ッ?? ? ー??っ ? 、 ??? 」?? ?、 ???? ? ? 、 ? っ?? ?? 。?? ? ?? ょ?? ?。 ? 、 ゃ?? ?? ゃ 。?? ? 、?? ? っ 、?? ??? 。 ?、 ッ ?ー
????????
???????????? ? ?（??）???、?????????????????。 ? 、?? ??? ???、???????
?? ? 。 、?? ??? ? 。?? 、? ??? ? ー?? ? 、?? ?? 、 っ?。
「????」??????、??????
?????、 ???、 ??? ??? ? ? 。?? 。?? 、 ャーィ???ー?ー???。?、??????????。 ? ? 、 ??
⑰
???????????????。???、?? ???????????????っ??、?????????。??????? 。 、 ャー?ィ????? ???? ?、 「??? 」?っ?っ??? ゃ ??????? ? ? 、 ???????ッ??????。（???????????????）??
???? ??っ?。?? 、 ? ??? ??? っ 。?? ?? っ ? ?
「?????ゃ???
?????っ っ 」?? 「 ??。 、? ???????? っ?? ? 、 ??? ? 。 っ??、 ??? ? 。?? ?
???、?????っ???っ?。????? ? ? 、? ?????? ? 。 ? ?、?? ? っ??ょっ? 「?」 ? 。?。?? ?? ??????? 、? ?ー?? ?。 ? 、?? ? っ ????。?? っ?????????????????? ??。??ょ? 、 「 」?? ? ? ? 「 ? 」?? ?????。「?????。????????????
?、?? っ??? ??? 。? 、?? ? ?っ ょ 。
????、??ー??????????









































??????????????? ?? ? ? ? ???? ? ????????????? ?? ?? ???????。 ー ? ? 、?? ???「 ?? ???? 」 。??????? ? 。?? ???、??? ??????? 。??????、???? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ?、 ???? ?? 。 、?????、??? ? ? 、?? ????? 。?? 、???? 、
???????????????????????????????、?????????????????? ? ?…??、 ? 。?? ?? ???????? 、?? ??? 。?? ? ? 。?? ? 、??っ?? っ 。?? 、 ェ??? ? 「 」?? ? 。?? ー 、?ー ? ?? 。??? ? 「 ? 」、
ムの■騨・隠
??????一?????????????????????????????????????????????? ? ??
???「?ェ??????????」、??? 。?? ?????? 。??、 ? ?? 、?? ? ? 。 ー???? っ? 、 ?ー? ???、?? 。??? ? っ??、?っ? っ っ ???。?? ????? 、?? ?? 。??? ? 。??っ ? 、?? ? ? 、?? ? 。???? ＝
?
■読んでみました
?????? ???????????????、?? ?? ?? ?。?? ??? 。??? ?、? 、 、 ?っ 。?? ??? ー っ 。 ??? ??、 ? ? ??? ??? っ 。??????? ? ??? ? ．?? っ 。「???????????????」「?????」?「???? ? ???っ?? っ??ー ??? 。?? ? 、 ? （??） 「 ? 」っ???、??、???、 っ 。????????? ????? 。










????っ????????????っ?。 ? っ 、?? ????、???? ? 、 ?、?????? 、?? ???????、???????? ? っ?（???、?????????????
?）。?? ??? 、 「 」 ? 、
??????? ? 。「??」「? 」。??
??????? 。?? ?、 、?? ??っ ? ??。?? ? ? 、?? ?? 、?? ??、
?、?????????????????? ? 。??っ ? 、 ．??っ ?、??? 。?? ?? っ 、?? ??、 ??????っ 。?? ? ?、?? ッ?ー っ ?、?? ??、??? ? 、??．??? ? ? ッ?? 、 ?????? 。 ??? っ 、?? ???ょ （
?????????）???????、?? ???????????? ?? 、 っ 。?? ? 、 ???っ ?? 。?? ?? 、?? ?ョ ??っ 。
???????、?????????、






???????、???????????? ? っ 、?? っ 。??っ ? ? 、?? っ? 、 、?? ???っ 、 ? ??。?? ? 。??っ ??っ 。 ? 、?? ? （?? ）。 、 、 、?? ? 。?? 、?? 、?? ? ?。?? ?? 。? 、ゃ??????っ??????、? ????っ?。?? （ ?っ?、 ）。?? ?????? ?、?? ? ャ ? っ 。?、???ー、?ャ??ッ?? ?、 ? ?????? ???? ? 、







????? ????。 、?? ???、??、 。?? ? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??っ?? ?、?? ー??、?? ?? ???? ?? ?。???? ? 、?? 、 ? 、?? ??? 、?? ?? 。??、 ??? 。? ?? 。 っ???
⑱
?????。??っ ?????、??っ????、?? ??? ? ??、 ?、 ??? ?? 、?? ? 、 っ ー?? ?? ??、?????。????「 」 。 、?? ?、 ? 。?? 、??っ 。?? ??? 、??? ? 、?? 、? ??、?? ? 「 っ ）。?? ?? ー 、 ー??? ? ?っ?? 。?? ??っ 、 ????? ? 、 、?? ???? ? 、???? ?? 、 、?? ? ー 、
???っ????????。????、?? 、? ?????、?????? ??? ??? ?? 。?? ? 。っ??????っ?、?????????、??? 。（ ??????? っ 、?? 、??っ ??）。?っ ??????っ? ? 、 ??
?????????。??????「??? ? 。
「??ゃ???、?ょ???????。
???っ? 、?? 、??っ ?? 、 。?? ? ? 、????????? ? 、 ??? ? 。 ッ?? 、? 。っ???」……。
???????? ? ? ???????????、????? ? 、 ????? ????? ?? ?っ???。??????ー??????????ョ ? っ 「??」 ? 、??、 ?? （ ）
?。?? ???? ?（
??????）????、?? 。 ??、 ? ? 、?? ?? 「 ? 」?? ? （ ?）? ??。
「????????????、????
















???????、? ? 「 ???? ……」 、?? ）「?????????、? 」「














?????????「 ?」??っ?、 ???? ??? ?「?? ??ー」? ??? ? ? ?? ??????っ ? 、
??????……?????、ー?????? ?????? 、 ???? ィ っ ??）?? ? 、 ???。
「???????????」?（????
????? ??? 、 ヶ?）?? ??、 ?????「 」??? ?? 。
「??????、?????? ???


















??????????????????? ?ー ?? ? ?? ?、 ???????????、?????????????、 ? ???、 ? ?。
「?????????」??????、?「???『??ー?????? ?ー 』 ? ?
??」?? 。 、?、???? ? ? ? 、??????????????????……。??? ?ッ ? 、?ょ??? ? ???? ???、?ー?????? 、 っ 、??? ???? 、 「 」??? 。??? 、 っ ? 、 ??????? ? 、??? ー っ??? ????。 ?? 、??? 、? 、っ??????、??????????? ー?
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